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Si                       NIK 547 
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   FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
BIRO SKRIPSI 
Jl. A. Yani Tromol Pos I- Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417 Fax: 715448 Surakarta 57102 

 
30 Juni 2006 
 
Nomor  :  3000 / FKIP/ A3-III/2006/ 
Lamp   :  
Hal   : MOHON IJIN RISET 
 
Kepada :  Yth : Kepala Sekolah SD 
Negeri Sekip 1   
Di Surakarta 
 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, menyatakan bahwa mahasiswa :  
Nama    : AGUS PRABOWO  
NIM / NIRM   : A 320 020 230 
Jurusan   : Pendidikan Bahasa Inggris 
Fakultas   : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
 
Akan mengadakan riset guna penyusunan skripsi dengan judul :  
INCREASING VOCABULARY MASTERY THROUGH 
CARTOON FILMS; AN ACTION RESEARCH AT THE 
FOURTH YEAR STUDENTS OF SD NEGERI SEKIP 1 
SURAKARTA. 
 
Mohon bantuannya agar mahasiswa tersebut dapat diijinkan dalam 
pencarian data riset di wilayah/ tempat Bapak/Ibu.  
Atas kerjasama dan bantuannya diucapkan terima kasih  
 
Wassalamu’alaikum Wr.WB.  
                      Dekan  
 
Drs. H. Sofyan Anif, M.Si  
                    NIK.547 
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AN ACTION RESEARCH AT THE FOURTH YEAR  
STUDENTS OF SD NEGERI SEKIP 1 SURAKARTA 
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